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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum, w.w 
Alhamdulilahirabbil’alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan 
kepada Allah SWT atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXI Divisi 
XV.C.2 ini yang dilaksanakan di Dusun Suru Lor, Desa Hargomulyo, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul yang berlangsung pada tanggal 25 Januari 
2019 – 22 Februari 2019. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan 
curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, 
kerabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. 
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban 
unit kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai syarat pelaporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN).  
 Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan KKN ini tidak akan 
terlepas tanpa dukungan, bimbingan, penyediaan fasilitas, dan bantuan lainnya 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terimakasih 
kepada:  
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. Selaku Bupati Gunung Kidul yang telah 
memberikan izin sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Suru Lor.  
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2. Bapak Drs. H. Sadmononadi, M.A. selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Gunung Kidul yang telah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Suru Lor.  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan amanah kepada kami sehingga kami 
dapat mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI di 
Dusun Suru Lor.  
4. Bapak Martono Imam Santoso, S.IP selaku Camat Gedangsari yang telah 
memberikan izin dan kesempatan kepada kami dalam mengikuti kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Suru Lor.  
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan dan Kepala Pusat KKN Drs. 
Purwadi, M. Si, Ph.D. Serta Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan fasilitas, informasi, dan kesempatan kepada kami dalam 
mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXXI di Dusun Suru 
Lor.  
6. Bapak Sumaryanta selaku Kepala Desa Hargomulyo yang telah memberikan 
izin dan dukungan sehingga program kerja kami dapat berjalan dengan lancar.  
7. Bapak Suwardi Suwarjono selaku Kepala Dukuh Dusun Suru Lor, Bapak 
Harjono selaku bapak RT 1, Bapak Slamet Widodo selaku bapak RT 2, 
Bapak Paiman selaku bapak RT 3, Bapak Tri Sutrisno selaku bapak RT 4 dan 
Bapak RW Widodo Wiyono. yang telah memberikan masukan, semangat, dan 
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dukungan baik moril maupun materil, sehingga kami dapat melaksanakan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXI tanpa ada kendala yang berarti.  
8. Ibu Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membimbing kami dari kegiatan pra KKN hingga selesai. 
9. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Dusun 
Suru Lor, Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul, yang telah mendukung, 
mengikuti, serta memberikan pengalaman yang sangat banyak kepada kami 
sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXXI dapat 
terlaksana dengan baik.  
 Tidak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak 
atas kekurangan dan kesalahan selama KKN Reguler LXXI berlangsung. Banyak 
kekurangan yang tidak dapat kami sebutkan, karena kami masih harus banyak 
belajar baik dalam terjun di masyarakat maupun dalam menyusun laporan.  
Kami berharap dengan selesainya KKN Reguler LXXI di Dusun Suru Lor, 
Hargomulyo, Gedangsari, Gunung Kidul, dapat memberi pengalaman, baik 
kepada kami maupun warga Dusun Suru Lor. Selain itu semoga hubungan LPPM 
UAD dengan mitra KKN dapat terus berjalan sehingga tercipta silaturrahim yang 
baik dan dapat menjadi amal jariah.  
Wassalamualaikum w. w.  
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